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Notas en torno a la poesía 
negra en Colombia 
Escribe: HELCI AS MART N GONGO ltA 
La r afz del á rbol genealógico del hombre negro de 11uestros 
litorales, la regaron con sangre y sudor los sudaneses y bantúes, 
que fueron carne de ludibrio, en los barcos negreros y mercan-
da en la subasta de esclavos, en los puertos caribes. La sin 
razón de la esclavitud tuvo un significado económico, y en virtud 
de transfus ión étnica, en la noche larga de la minas y haciendas 
del trópico . De improviso, las tinieblas seculares se rompen con 
el paso de lumbre de San Pedro Claver. A fuerza de callar en 
sus dialectos africanos, el negro transplantado aprende a tra-
ducir su vida al sonoro idioma castellano. Al compás de lo'l rit-
mos salvajes de los instrumentos de percusión, nacen, tímida-
mente, las canciones: "A1utque rni amo me m.ate 1 a la nzina nn 
'V01J • •• " Entre el vaivén frenético, diez, ciento, mil \·oce~. agi-
tan la coctelera milenaria para la fiesta reno\·ada de la torre 
de Babel de las r azas, mientras alguien, burlonamente, rubrica 
el e~tribillo: 
El que no tiene de inga 
tiene de ?nandinga. 
En la prehistoria de la poesía afroamericana, el verbo se 
hizo copla y habitó en las bocas anónimas. Hay que eguir la 
huella itinerante del cantar sin dueño, ha ta encontrar el 
surco romántico de la novela y en ella la s imiente del on fu-
turo. El dúo de Laureán y Gregorio (Cortico). tiene eficacia 
descubridora: 
Se 110 junde, ya la luna; 
, , 
rema, rema. 
Qué hará rni negra tan sola? 
Llo1á, llorá. 
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JI e coge tu noche r.~cu ra, 
Satz. Jz,an, San Juan. 
E scura como mi nP-g1·a, 
Ni má. ni má 
La lú de s'ojo m.ío , 
De1· má, der 1ná 
Lo rela·mpago pa rece1z.. 
Bogá, bogá. 
Eduardo Lópcz Morales, en el notable prólogo ele la edición 
cubana de "Maria", acota sagazmente: "El habla de los bogue-
ros ha sido captada con precisión, pero, sobre todo, descuella la 
admjrnble bundo, precursor de la poesía de Palé~ M:tLo~ y de 
Guillén". Desde la ttavesía por el rio Dngua, en el l'Clato <le 
I saacs, pasarán va1·ios lustros hasta que el momposino Cnnde-
lario Obeso retoma la madeja perdida del cantar afrocolombin-
no. Ahora se controvierte, en las universidades de loe; Estndos 
Unidos. a Candelaria Obeso, su calidad de adelantado de la poe-
sía negra. en el continente. de acuerdo con la tesis polémica 
sentada por la doctora Hortensia Ruiz del Vizo, en su importan-
te libro ~obre la "Poesía Negra del Caribe y otras áreas". Habría 
que circunscribir la discusión a '~a Canción del boga ausente", 
en la que Candelaria, s in desdeñar los valores fonéticos del ha-
bla popular de los ribereños del Magdalena, logra comunicar a 
sus estrofas el mensaje nocturno de los ríos que soca' an la piel 
del hombre negro, la sensación de soledad propia de las gentes 
de su raza, el fatali smo del esclavo, uncido a la gulern del es-
carnio. No existe el más leve asomo ele nacionalismo, al pro· 
yectar la silueta de ébano de Obeso, en el alba del nacimiento 
de la poesfa africana. Honor que comparte con tTorge [saacs, 
el novelista de prosapia hebrea . A tal extremo que e~ in~osla­
yable la s imilitud de temática y ejecución entre el bunde del 
Dagua y la canción del Magdal€na: 
Qué trijtP que etá la noche, 
La noche q11e trijte etá; 
No hay erl e1· cielo -una etrella, 
R cm6 , 1·cmá. 
La negra re mi ahna mfa, 
lt-fieutra yo brego en la mar, 
Ba ilado en su1·ó por ella, 
Qur hará? Qué hará? 
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Ta,· ve por su zambo a·mado 
Doriu~te sujpirará, 
O ta1· ve rli me 1·ecuerda . .. 
Llo1·á! Ll01·6 !. 
Las jambras son co1no to1·o (1) 
Lo rcjta tierra ejgraciá; 
Con actc se saca er peje 
Dcr mm·. der 1nar! 
Con acte se abranda e1· jier1·o, 
S e ?'O?na la mapaná . .. 
Co§tante y f icme la penaj ; 
N o hay má, no hCLy m á! . 
Qué ejcura que etá la noche, 
Lct noche qué ejcura etá; 
Así de ejcto·a e la ausencia, 
B , b , 1 oga, oga . .. . 
(1) En la página 92 de Blak Poetry of the Amcrica (A-bilingual 
Anthology por Hortensia Ruiz del vizo, en el pt·imer ver o de la cuarta 
estrofa de Song of the Absent rower (Canción del boga au ente) se tra-
duce: Th o u·omtHl like bull~. por La:; hem,bras BOit como toro (entiéndase 
todo, en la fonHica negra). O sea que todo, por arte y magia del traductor 
se convierto en toro. He aquí una 
Paráfra8i8 de Candelario Obeso 
Qué triste que está la noche, 
Cnndelario, en la ciudad! 
Bt'l llan las luces eléctricas, 
l'Omá, remá ... 
La negra del a lma mía 
y tuya lejos está, 
BrilJan laces de neón, 
t·emá, remá ... 
Qué oscut·a que está la noche 
eu esta noche de paz!, 
prendo luces de bengala 
remó, remó ... 
Qué trb te que está la noche 
y boga el negro sin pan 
No hay en el cielo una estrella 
1 cmá, remá ... 
(Breviario Negro, 1978) 
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II 
En la importante revista TESA VRt:S ( l !>72), órgano del 
Instituto Caro y Cuervo, de Bogotá, el profe: or don Germán 
de Granda nos ofrece muy interesantes Doto:;r aat)·op(M(mic:os 
sobre csclo l'US mwwlmanes en la l\-ucva Gra,wda. El tema, a 
pesar de la e5:pecialización y de la terminología académica , con 
que se enuncia, tiene la más cordial importancia para las gen-
tes nacidas en nuestras costas. A satisf acer la curio:idau de 
cuantos, en diferentes ocasiones, inquieren sohrc el oriyen de 
la población negra, afincada en el litoral del Pacifico colombia-
no, viene la t r anscripción reveladora: 
''IDn lm-1 <.locumcntoH referen tes a las m inaA do la Gobc.nm-
ción de Popuyán, de 75 antropónimos de p.t'ocedcncia afri-
cana, 6 son de o1"igen sudanés, destacando entre ellos 3 
mandingas . En el referente a las minas del Chocó, mucho 
más amplio, de 544 antropónimos de origen africano. al 
menos 56 se relacionan con el área sudanesa, destHcnndo 
entre ellos 21 mandingas junto con 28 chambas ( pu blos 
del Centro-Sur del área sudanesa occidental). La propor-
ción de sudaneses, a! menos en las zonas mineras del Oe~te 
de la Nueva Granada (siglo XVIII), parece pues oscilar, 
alr dedor de un 10%, porcentaje seguramentt! inferior al 
real de la totalidad del territorio ya que, como se sabe, lo3 
esclavos de este origen, de bello aspecto fí~·dco y gran inte-
ligencia, et·an dedicados con preferencia no a las laboree; 
mineras o ngricolas, par a las que eran p1·eferidoR los ban-
iúA, Hin o a las atenciones domésticas o n los oficios urbanos . 
Ln población cRclava de las ciudades n oogrannclinnA ( Our -
tagenn, Popayán, etc.) debía pues, s upel;ar ~unpliomcnt.e 
el pol·rentaje del 10% de esclavos sudaneses que encontru.-
mo~ trabajando en las húm-edas e insalubre~ áreas litora les 
del Occidente colombiano actual" (2) . 
A manera de complemento a lo anterior, ~e inserta, sin co-
mentarios, el documento publicado en el Boldin. ele la .t!cadcmia 
(2) Hernanclo Arboleda Ayerbe, el pintor o historindot· caucnno, 
escribió años antes de su muerte, en la revista POPA YAN órgano de lo 
Academia de Historia del Cauca, un ensayo sobre lo nombre y apellidos 
de los esclavos de la Costa del Pacífico, al que l'Cmitimos ni lector 
paciente. 
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ele !fi,.fM·ia el 1 Valle del Cauca (números 173-174, Cnli, .Junio 
de 1979). en relación con la compra,·enta de escla,•o : 
··En el protocolo del año de mil ochocientos cuarenta y siele 
(1847) se encuentra la siguiente escritura pública: 
··señor Secretario, don 11artín Caicedo, Sirva. e usted ha-
cer constar por escritura solemne, que tengo vendidos y 
entregados al señor Pablo del olar, no\·tmta y nueve es-
clavo~ en la cantidad de t reinta y un mil cuatrocientos diez 
pe~OH, Jos que confieso h aber recibido u entera Ratisfac-
ción, cuyos esclavos han sido vendidos para export.arloR de 
eAta Repúb lica con todos los r equisitos de la ley, no siendo 
yo responsable por nada de lo que suceda dcApués de la 
salida del buque que los lleva, y quedando yo obligado a la 
e\·icción y saneamiento de dichos esclavo~, s in responder 
por vicio, tacha ni defecto alguno . A Jo que agregará u' -
ted las demás cláusulas de estilo. E~la escritura debe 
aceptarla el señor don Pablo del Solar. Buenaventura. 
Abril 19 de 1847 . (Firmado) J ulio A1'boledrt'' . 
"En la Villa de Buenaventura a ventitrés días del me · de 
abril de mil ochocientos cuarenta y siete años : antemí el 
E~cribano y testigos que en su lugar se presaran pat·e-
ción presente el señor JULIO ARBOLEDA vecino de esta 
Villa aquicn cloi fé conosco y dijo: que por el tenor de la 
preRente escritura, da en venta pública y en perpetua ena-
jenación desde ahor a y para siempre por sí y en nombre 
do Aus hcl'oderos pr esentes y futu r o!i, a l señor PABLO 
DEL SOLAR del comercio de la ciudad de Lima es á~aber 
el número de esclavoz que constan de la lista que con la 
pólisa originales se agregan y su tenor es como sigue : 
.. uya , ·enta de dichos esclavoz, que on conocidos <.le s u 
propiedad, la hace en cantidad de treinta y un mil cuatro-
cientoc; die· pe os, que ha recibido de mano~ del ::ei1or com-
prador en moneda usual y cO!·riente asu entera atisfac-
ción y contento; pues aunque la entr l!ga no fue hecha á 
pre.~encia de mi el Escribano para dar fe, la confies3 y 
renuncia la ecsepción y ley de la non numerata pecunia ~u 
r ecibo y más del caso. Y declara el señor otorgan le que 
los esclavo~ arriba referidos. los vende libres de todo gra-
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\'umen, y con todos sus vicios tachaz y defecloz. cnferm\!-
dades ocultas y manifiestaz de todo lo que el señor otor-
gante no es responsable, sino únicamente ála evicción y 
saneamiento en el caso de que por alguna manera sean 
reclamados del comprador los esclavos dichos por otra 
persona que digan sean de su propiedad, pues que el otor-
gante saldrá ála vo y defenza ba~ta ponerlo en quieta y 
pasifica posesión y declara: que dichos esclavos proceden-
tes de esta venta, son para esportarlos de esta República. 
pura la del Perú, como que para elJo ha practicaclo todos 
los documentos necesarios para s u esporinAión por medio 
do las autoridades respectivas : confesando udernúH qu~ en 
la venta no ha habido dolo, fraude ni engnño y que sl lo 
Lal reclamase ahora ó en tiempo alguno, quiere no ser oído 
como no lo es quien intenta derecho que no le corresponde; 
pues en señal de verdadera tradición le otorga esta escri-
tura, para que por ella o su traslado autorizado en pública 
forma sea vislo el justo título con que loz ha adquirido 
para acreditar su propiedad en todo tiempo. Y á la firmeza 
y cumplimiento de lo que deja dicho en esta e~critura y 
qe cede renuncia y traspasa en el comprador y los ~uyoz el 
derecho de propiedad, acción, dominio y señoría que álos 
enunciados esclavos ha tenido, obliga su persona y bienes 
habidos y por haber, con poderío álas justicias de la Re-
pública, sumición de fuero renunciación deleyes en den~cho 
necesarias, Rl1 domici1io y vecindad. Y de estas escrituras 
no He han pngado los derechos de rcj istro pot· ballm·se 
OAontos lo~ vecinos de esta Villa detodu contl'ibnción ·Fis-
cal, según el t\rtfculo tercero dela ley 18. Parte 2n. tratado 
19 de la Recopilación Granadina. En curo testimonio. y 
estando presente el senor P ablo del Solar, impuesto que 
fue del tenor de esta escritu!:'a en su faYor otorgada dijo. 
que la aceptaba y acepta obligándose por su parte todo Jo 
que correqpor1de al comprador, advertidos que fueron los 
otorgante:) que el testimonio orijinal de esta e.scritut·a debe 
ser rcjistrado dentro de los \"einte días que previene la ky, 
así Jo dicen, otorgan y firman siendo testigos los s eñores 
Grcgorio Burgos y Toribio Quezada, vecinos de que doy fe. 
(Firmado) PABLO DEL SOLAR. 
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LlSTA DE LA CUADRILLA COMPRADA AL SR. JULIO ARBOLEDA 
DE SU HCDA. NOMBRADA LA VALZA EN LA NUEVA GRANADA 
H om. Muj. Mucbaeb. l'"hu. 
José Benito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
e · · o •u h'a· a amar , .. JO •••••••••••• •••••••• 
Felipe Santiago ................. .... . 
J u un Francisco .... . ...... ......... . 
Nicolaz Bonilla ................ .. .. . 
Su mujer Dolores ............. .. . . . . 
Sus hijos Juan Roso ............ .... . 
.ftiUilUCl ......................... .._ .. 
María Toribia ................ . ..... . 
Marta I sidoTn . . .. . .... . ...... . ..... . 
M a 1·cos B tm tista ... .. ...... ..... . .. . 
Su mujer RosaHa .................. . 
Sus hijos, Estanislao . ... . ..... .. .. . 
Remijio . . .......... .. . . ... ..... . . . 
Manuel de la Eras ................. . 
Lázaro 
Maria 
Marta 
Marta 
1\tal'ia 
Maria 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lucin ......................... . 
Felipa. ..... . .... ... ..... ..... . 
Alejandra ................... . 
Vicentn ................. . ... . 
Contrición ............. . . . ... . 
Andrés Baajara .............. . .. .. . . 
Su mujer Elena ... . ...... . ... .. . ... . 
Sus hijos Andrés Julián . . .... . ..... . 
Tadeo Bajara ...................... . 
Su mujer, V icen la ......... .. . . ..... . 
Sus hijos, H. Irene ............. ... . . 
Fl·a.ncisca ..................... .... . 
Crispin . .. .. ................ . .... . 
To m ús ........... . ........ . .. .... . 
Maria de la Cruz . .. ............... . 
Juán Bnutistn Lerma ...... ..... .... . 
Agustin N a vas •............ . ........ 
Su mujer, Fiberneia ....... ......... . 
Sus hijos Maria N ieacia ........... . . 
J csú ~lartn ......... . .......... . . .. .. . 
Cnyetn no .... . ............. .. . .... . 
Luciano 1\fnncio ................ . ... . 
Su mujer, Lorenzo ....•.. . .. . ...... . 
Sus hijo!!, José Lc6n ............ .... . 
Pcd ro Alejandro ........... . .... .... . 
Narciso Claudia . . ..... . ........ .... . 
Moría Raiinundn ............... .... . 
Jo (! J onquín Cachimbo ............ . . 
Su mujer, Andt·ca ............. ... .. . 
Su hijos Francisco Jos(! ........... . 
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Toribio Mina ....................... . 
Su hijo. Pedro l!nrin ............. . . . 
Carlos Congo ...................... . 
Su mujer, Gregoria .......... ...... . 
Sus hijos, María Ursula . . . ..... ... . 
?ttngdn lena ......... . ... . . . ..... .•.. 
María Marta ....•.........•........ 
Euc:-ebio MancilJa ............ .. ..... . 
Su mujer Hilaria .............. . ... . 
Su> hijos Nicolás . . . . . . . . . . . . ..... . 
U rl>ano . .................... . ..... . 
Pedro Mnrcelino ....... ... .......... . 
M a ría Lorenza .............. . ...... . 
Ro m. 
1 
1 
1 
Valc1:1tin Muncilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Su mujer Ferm in a ................ . 
Sus hijos, María Gabina .. ........ . . . 
r.ta t·ía Leona . . .................... . . 
María Felicia .................... . . . 
Juan 1\tanuel .....•.•.•............. 1 
Su mujer, Salomé ... . ........ ...... . 
Sus hijos, Pedro J uñn ..... .... .... . . 
María Manuela ................ .... . 
María Clo.ra ...................... . . 
Diego At·calá .................... . . . 1 
Su mujer, Fermina •..•....... ....... 
Sus hijo~ J osé J oaquin ............ . . 
Nnrstcio .... . ....... . ............ . . 
Gilverto . ................. .. . ....... . 
Cnlisto ... ..... . . .............. ... . 
1\tarla Lui!'a ....................... . 
Mnrfn Cándida .................... . 
Mo.rcclino Bcnte ......... . ........ . . 1 
Su hlju, Lncia.na .. . . . ....... ...... . . 
Santos Congo .......... . ........... . 1 
Su mujer, Dominga ................ . 
Sus hijos María del P1lat· .......... . 
Pctroniu y Marcelino 1\telliso~ ...... . . 
Ignacio Bcnte ...................... . 1 
Su mujer, Justina ... . ... . .......... . 
Sus hijos Manuel Estfvnn ....•.. .. ... 
:r.rnrfu Luisa . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
M a l'iu Do minga .......... . ..... . ... . 
Cccilío . ................. . ........... . 
1\ta ría Benita . . . .••................ 
Pedro José Cbarrufi ............... . 1 
Su mujer, Estefnna ................ . 
Sus hijos, M a. Bcnncia ............. . 
Francisco Antonio .................. . 
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~fiJr:uel Soriano .................... . 
Su mujer, F eliciana ...... . .. . ...... . 
Su hija, L ibrada ... . ...... . .... .... . 
Luctano Congo y su mujer F elicia na . . 
Sus hijos, Valentín ...... .. . . .... . .. . 
A nnstnsio . . .................. .. . . . . 
Salut ni no Lucumi .. ....... ..... , ... . 
Su mujer, Maria Rcmijia .... . ..... . 
Su h ijo, José St'gundo .......... .. .. 
Felipe Navas ................. . ... . . 
NaRnrto Rivas ...... . .. ........ .. .. . 
Su 1nujer , Juana ... . ....... . .. .. . . . 
Sus hijos Manuel do J esús .... .... . . . 
Clcotlldo . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . . . 
Felicja11n ........ . . . ......... ..... . 
Muria Luisa ...... . ........ . ... . . .. . 
Custodio Mosquero ....... . ..... .... . 
Su mujc1·, J uana Bautista ......... . . . 
Sus hijos, Estefnnn ........... . . . . . . 
Maria F t·ancisca .............. . ..... . 
Manuel Ma. Mosquera .......... . .. . 
Su mujer, Maria Santos ............ . 
Sus hijos, Mar ía Teresa ........ . .. . . 
Manuel Il ilario .. ..... . ........ . . . . . . 
Juan de J csús Mosqucra ... . ..... .. . . 
Su mujer, J acoba ............. . .... . 
Su tuja, Sena .................. . ... . 
J Oll>e Mana Mosqucra ....... . . .. . . . . 
Su mujer, Maria Cu~todia ... . ...... . 
Su hijo, J ul&n Antonio ... . . . .... . .. . 
Rosa 1\tino ...... . .............. . . ... . 
Sus hijos, Francisco :\Iaría ....... . .. . 
Jos6 Felis . . . . ........ ~ . ......... ... . 
Mal'iu. Vi ccnta . ...... . .. . .. . . . . ... .. . 
M ada Salvadol':l ...... . . . . ... .. .... . 
Cril;pf n l cl a lg·o ........ .. ..... . .. .. . . . 
S u muje r, J uliana . . ....... . .... .... . 
S u h ijo, José H ilnrio ..... . ..... . . . . . 
Valcnlrin Benté ....... . ............ . 
Leocnclia Loboa ........ ..... ........ . 
Su hijo José Miguel ............... . 
Ana 1\tnrín Yiáfarn ...... ... . .. . ... . 
Su h1jo Ilermenejildo ....... . ..... . . . 
Bennncio Lucunu ........... . ....... . 
Su mujer María J ul'ana ... . ....... . 
Su hijo, l''rnncisco de Pnula ........ . . 
PascunJ n . . ... . ..... . ............ . . 
Sus hijo~ Fernando y 'reodora ... . . . . . 
Jul :at1n ......... . .................... .. 
Vicl(lr l aría \·alanta ............. . 
Su mujer, Asunción ..... .. .... . .... . 
Sus h ijo , J uón de la Cl'uz ..... .. . . . 
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Tol'ibio • • • • • • • • • • • 1 • • • • 1 1 • • • • • • • • • • 
.o\ ndré! Angel . . .....••............ .. 
Ezequiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M a reo!!! Eugenio . ............ . . ... . . 
Julaán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Juana .............. . .. .. ..... ... . . 
Su~ hijos Manuel Morfa ....... ..... . 
Juán Cris6 tomo ................... . 
Jcnara ................. ...... ..... ... . 
At1celmiro ............ . . .... ... .. . ... . 
Jo~" l sirlro . . . .. ................ . ...... . 
Nicollt.i n l\1ma ................ .... _ . 
Su h1jo, A11 celmo . . ........ . ... . . .. . . 
Ma1·to. Oluyn ................ . .. ... . . 
Sus h !Jofl, P e.t t'OIHl ••• • • ••.••.. . . .... 
Mtu•1a Tsubcl ....... . .•........... .. . 
Juún Fcl i~ ....... . . .. ..... ..... .. . . . .. 
Franci5lco A . Garcta .............. . . 
Su mujer, Virginia ........ ........ . 
G n briela a eh imbo . ... .. . ........ . . . 
Su hija Maria Lucía ............. .. . . 
Gaht icl Cachimbo .. ..... ......... . . . . 
Rncilio Boncíllo . ............. . . . . .. . 
G . ,, .• f l 'CgOTIO \i 13 81'3. •••••••• •• •• ••••.• . • 
Dtomcto J dalgo . . ............. . . . . .. . 
:\1anuel Silves tre l\fanci1la ... ...... . . 
Juana Garrido ............... . ..... . 
Euccbio Carabali ................... . 
Su muje1·, Vicenta ................. . . 
Sus hijos, Antonio A bac.l . . ....... . . . . 
Pedro C les t i no .... . ....... . ... .... . -
Le6n Bautista .............. . ... . . . . 
Su mujca·, Be1·nnbelu .... . ...... . ... . 
Su~ hijos Domingo .............. . .. . 
J~\lfitlO ........... . ........... . . .. . 
,J\ln.n n Tl't·u¡wlsC'n ..... , ..... . . ...... . 
Nicolc\a Valencia ............. . . .... . 
Su mujel' Lucía ............. . ... . . . 
Sus hijos Mnnu(!l Ruso .... ....... .. . 
Jos~ l\1arto ...... . ................. . 
Manuel Lucumí ..... ............ .... . 
Su mujer, María Cándidu ... ...... . . 
) t a rcelí no Arboleda ...... .... ... .. .. . 
Su mujt:a•, Francisco. .. . . . .. .. .. .. . . . 
Su hijo, Nottín ..... .. . .... ...... .. . 
Col'llelio Vinjaná ................. . . . 
Sus hijos, Vnlentin . .. . ......... ... . 
.Moda 1\furtma ............... • .. ... . 
Pn~ tora .... .. . .............. ... . . . 
Sa11tos ... . .......•...... ....... . .. 
Maria d<.>l Rosario ........ . ..... . .. . 
Annrcia Viáfara ... . . .. .. .......... . 
J osé E~tauislao ....•................ 
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Cal'4tro Navas .....•.•...... ......... 
Ba rlol a i\lo. quera .. .. ........ . .. - .. - . 
Rogelio. El que rec ibí después de ha-
ber~e quedado en el comino en compañía 
de ott o de su e la e que no se por ahora 
su prop1o nombre. ambos muchachos 
como de celad de 1 O a 12 años y fue-
ron cnt1 cgado a us padres, a bordo. 
Comptado en este pue1 to por el senor 
Julio Aruolrct n paro reponer otl·os de 
la cuadrilla qnc fulint·on, y son los 
sig·u i e 11 t.a~ : 
J osó Cocl llo • • • • • • • • • • • • • • 1 1 • • • • • • • • 
Paulíno • • • • • t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
J u(w de la Cruz ................. .. . 
Su mujel' María A ntonio . .... . . .. .. . 
Manuel Mario .. . . ..... ........... . . 
SU)IA TOTAL DE LA CUADRILLA: 
Hom. 
1 
l 
1 
1 
53 
bluj. Mucbacb. Fllu. 
l 
1 
1 
16 
2 
-
-
-
113 36 
Son, según esta lista, noventa y nueve e clavos. ciento 
trece muchachos, debiendo ser éstos ciento catorce con lo que 
hace falta el número comprado pre'\·iniendo que el muchacho 
que falta en la lista ecsiste en la cuadrilla. Buenaventura 18 de 
abril de 1847 (Firmado) PABLO DEL SOLAR". 
Es SEGUNDA, fiel copia, tomada de su original, la que 
en cinco ( 5) fojas úti les se destina a la Academia ele IIiRtoria 
de Culi. 
NOTA DEL NorrARIO UNICO DEL CIRCUITO DE BUENA-
VENTURA: 
La Escritura anterior, no fue firmada por el Escribano 
P úblico ni por lo~ Testigo~. Así está en el Protocolo del año de 
1847 . 
RAFAEL Al EDO LEi\IOS 
Notario nico <lel Circuito. 
(Documenlo publicado por el BOLETIN de la Academia de 
HiRtoria del Valle del auca, Dirigido por el Dr. Raúl Sih·a 
Ilolguín, a quien el autor agradece su envío) . 
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III 
Leopod Sédar Senghor vino del Senegal. De Martinica arri-
bó Aimé Cessaire (3). Como un río de la Guayana, también 
desembocó, en París, León Damas. Tres poetas negl'os y una 
re\·ista memorable: "L'Etudian Soü·'' . 1934 marca In fecha de 
nacimiento de la ncgritud. O de la negreidad, como d icen otl o , 
con poca aceptación. Para captar mejor su e.-;encia, acota Enri-
que :\Iolina Campo\ "hay que asimilar In idea de A !{i!Jumba, 
(3) Aimé Ccssnil·c o el Orfeo Negro del Cul'ibc. A sí fu<· llamndo 
por ncn(\ DcprRt re, Aimé Cessai r e, quien comptu·to con Loupold Sé<lar 
Seugho l', ln nvaur.uda Hr!cu de la negritud . Cossui ro ll cg·ó n lu poosfa 
guiudo por Scngho1·, quien lo incitó a descubrh· en A frlcn el C<HI~ l·o ele 
gl'UV(!dad de su esptl'iLtt. Y no de maner a fácil, él mismo cuenta que se 
convitliÓ en poetu, nmunciando a la poesia. La paruduju solo os vñlida 
desde el punto de visto formal, ya que si el Cunderuo cié tm rl'fcn 11fJ nl 
'lJaís 11atal, es un extenso poema en prosa, la , avtn poética vivificn el 
cuerpo de las palabrns y les comunica el resplandor del pl'imcr dfn de la 
•• c1 ea e ton. 
Ce snit·e se p1onuncia coutra la alineación de su Mat·tinica insular. 
"C'omo Jos antilll\nos se avergonzaban de ser negros, bu- cando toda clnse 
perifrasis pnrn d~ ignnr un negro. Se decia "un ncg,·o, 1m hombre (/e piel 
uWil!tW y otras tontedatl .. , dijo en su entrevista . Mas, es s u Discurso 
sobre el colonialismo en donde está compensada . u filosofín de hombre 
libtc . En este memot·ial de agravios señala, con el indice, a los apologis-
ta del colonialismo, Renán entre ellos, a los que fuslign col>ricamente 
e inettn pnra que "con la cabeza hundida en el cstiercol entonen el canto 
del cisne las sociedades moribundas". 
En conLrnstc con lo de la mayor ía de los aulol'CS afroruht\1Hl!i1 ln poe-
sía de Aim6 Ccsanh·c se levanta sin el trampoHn de lH rn(tsicn Ain "el son 
eut ero", con·1o dil'fn Guillón . Otx·as son las a.rmati mllngt·osus do Ai mé, 
cuyu L6nida. oxh ubernncia tiene mucho de selva mí~gica. . Su vu~ de p1·oicta 
mayor tlc In ncgtilud evoca lu cantata aurora l de Pcrsc. h ·u snnln lu suya, 
en el pinnculo de la denuncia. En Cuerpo Pétfido, In cl'it\lut·a vcjncJa, se 
lran~muta en crendot·, con su "fuste herido y solemne''. Es cuando en la 
cima de la embriaguez dionisiaca, dice: "Daré n las islns orden de existir·". 
Y los pe1 ros collan, tragedia de inexpre.c;.ulJle hellcza, compendia In 
glot·iikación del tebelde, el que tiene ''un pacto . ecrcto con la noche''. A 
veces, ~ n la atmó íct·a caldeada de la prision o ghcthu, el recitan te uelta 
unn rñfngn de bt isa : ''Islas, amo esta fresca pnlabra que acecha caribes 
y caimanes". 
En Hctrajas hay un poema PARA SALUDAR AL TERCJ.;R MUNDO 
que a e. mne, de modo admirnble la estética y la ideología de C •:.s ire. Con 
la mirada puesta en Aft·ica, le dice: "Oh tierra mi a La dc:¡mtgajé lcnt.a-
mcnlc entre el pul"nr y el índice 1 y restregué con cllr\ el pecho. <·1 lJrnzo 
1 el banzo izquit•rdo 1 me acaricié con ella el bmzo derecho". 
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nombre ucbillo a Talomco y que abarca a lo:; pueblo~ de escalas 
axiológica:; generalmente comunes, de idiomas pertenecientes 
todos ellos a In familia cougo-kordofana y que hubitun desde el 
~ur ele Libia hasta Sudáfrica, con 36 lenguas nuli\'as cuya lite-
ratu ra tradkional. hasta los contactos de Ja colonización. ha 
::;ido oral. A~í mismo hay que considerar Afroamérica. conjunto 
de núcleos de población originariamente africana, trasladada n 
Amél'ica en tiempos ele la. esclavitud, cuya altu1·a cor re:--ponde a 
c~te tra~plantc y cuyas len guas ]iterarías ~on <>1 inglé .... el fran-
cé~. el <'astt~llano, el holandés, el créole. el papiamento y el suri-
nam<?~. Purs hi '11, la "negritud, es la conviverl<'in y In afirma-
ción de la <'ond ic ión agisymbia, como modo de ser y de esta1· 
en el mu1 1d o y <' 01110 inHtr um ent o de li be n tciún. L1¡¡ esti lo ndopta 
la forma de conjur o. apoyada en el r itmo, que a t-~ tt \'PZ se basa 
en la monotonía del acento. El poeta es hcch i<:r t·o de la pnlabr::t 
y menl:iaj~ro porta voz de Agisymbia: dec;picrta ~ ordena para 
el futur o, recuerda la antigua opre ión ~ r echaza lu cultura, 
añorando un A frica imaginaria cuym· <lato r :ti . ~on única-
mcnte la rnza, el color de la piel y la hereLCU\ de llllO' Yalore," 
( al-Revi ta de poe!Si~ - e\"illa :-\o. 12) . 
¿,Por qué Séda, Senghor y Cessaire adopturon el fr·1ncés, 
como lengua Jiter~ria, a trueque de ~us idioma~ nati\'O"'? El 
intetTogantc. qj n re~puesta \~áJida, puede extendcr...;e a Hcredia, 
el cubano de Lm; T, nft os, y a su pai ano Godoy, t'-'l de la' Leta-
uia.~ a NuestHt Sr iícn a. Para ellos, como para el antillano Saint 
Jhon Per He, la única salida de la encrucijada del subdesarrollo 
interior, está en la cult ura f r ancesa. Así RO hnn scf\alndo como 
gu ías y mentor<'~ de Sengh or a B aude1ni r e. Clauclel y Supende-
lle. Pero Scnghor , tal como lo e::,tudia Molinn Campo~. "lleva 
el verso francé!oi a formas de danza agisymbia. con aliterac10nes, 
paronomasias y anáforas que, repitiendo el fon ma. consigue 
un ritmo secundario. Repite o martillea las sílabas acentuada~. 
así como las con. onantes que marcan el ucento (''la" dentales 
y In:· labiale" explosh·as desempe11an el papel d~ la · manos que 
golpean •1 "lamtam", dice Kesteloot) . u melodía lingüi. tica 
es la melodfa tónica de lns lengua~ del Africa occidental. con 
tonos ordcnudos en sentido decadente, tal como en el blu~s nor-
teamericano. H uelga ponderar las dificultadc.;; que esta técnica 
rítmica cnci "rra para un traductor n1edianamentc pundonoroso''. 
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En su primer libro hay ejemplos de su ¡, a,zcofoHiu., cuamlo 
como en In Jllcmtn iam "los guias de mi raza en las orilla~ del 
Gambia o del Salún reaparecen : 
AhoHt, del rna, al pie de las colinas 
Es domingo 
}.fe asttstan la muchedumbl'e de mis semcjautes, su~ ro~h·,, · de 
¡ ¡>ir<l ra 
Desde mi t01re de C) ista 1, habitada po1· las jar¡u('ca.~ y por lus 
alltf'pa..'wdos inquietos, 
contemplo tojculos y col1'nas en medio de la ln·umo, 
en merlio clo la paz (las chimeneas, g?·a:ves y de.911'Udcts) 
A sus pies duenncn 1m's rn:ue1·tos, todos 1ni~ sueños cnll vrr / ido~'{ 
en polvo, 
t odos mis sueño.q, la song,·e gratuita dcrramacln a lo l<o gu de las 
ralles, mezclad([ con la sang1·e de las ca rll.icci'Í(IS . 
1" alzo,.a, desde este obse1-vatO'rio casi suburbaJw 
cont emplo m.is sumías dist1·aídos a lo la1 ya ele In:; calles, l eHclidn.~ 
al pie dl' las colinas 
como los guias de m.i raza en las 01·illa,s del Ga mbict o dd ... altlu, 
aho1 a del Sena, al pie de l.as colinas 
Dejadme pensa1 en. mis -muertos! 
Ay r /lle Todos los SaniOS1 el solemne aniversa1·iu del Sol 
y no hu bu ningún 1·ecue1 do en ningún ccm.ente1·io 
Oh mue1·to.CJ, que sie1np1·e os habéis negado o nw'til', qzu· ltal>éis 
sttb'ido ?'eMsti-t a la M uerte 
hasta en el pa.ín de S1:né, hasta en pa;ís d~l Sen(t, y rm mi.q frcírtilf-8 
vr?las, sangre mía 'hTeductible, 
pro! f'!/Cd rnis sue11os como habéis engendrado o vue.~t, os 11 i,iox, 
los nnigrrwtcs de pie1-rws delgadas. 
Oh m1t rlos, defended los tejad.()s de París en nu·rlio de la b;·unw 
clr este domitlgo 
lo.CJ t ejados p1 otrctores de tnis muertos, 
y q1tc yo, de.CJdc nd torre peligrosanzentc segw a, baje a la calle 
junio a mi~ he) manas 
de ojos azules 
y manos dltt·as. 
(Trad. Enrique Molina Campos) . 
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IV 
Como brecha en In muralla china, detrás de la cual se pa-
rapeta el e.-critor colombiano. con la:> obvias excepciones del 
"boom ... hay que registrar las antologias de la poe ·ía negra, 
publicada. pot· la doctora Hortensia Ruiz del Vizo. en los Esta-
do~ Unido~. La antología bilingüe "Black puttry o{ the Ame-
' icas", recoge la experiencia de la distinguida profesora, en 
colegios y universidaues norteamericanas donde ha regentado 
las cátedras ele literatura. 
De 53 nombl'es seleccionados por la doctora Ruiz del Vizo, 
22 auiOJ'CH HOll cubanos, 7 colombianos y 6 estadounidenses . 
Otro:-~ paiHeH agTupuclos, en torno al tema de la tlcgri tud, en 
menor proporeión, son las Antillas Francesas, Puerto Rico, Re-
pública Dominicana, Panamá, Uruguay, Brasil, Gunyana Fran-
cesa y Haití. Para usar la terminología olímpica, a Cuba le 
cor··e:-;pondió medalla de oro, a Colombia. de plata y a los Es-
tados Unidos ele bronce, en esta jus ta de la poesía negroide. 
La. cual. como acontece en el caso del uruguayo Idelfon:so Pe-
reda \'ald ~ , es cultivada con la misma fortuna por los blanco"-. 
mulatos y negt·o~. El asturiano Alfon~o Camín. <tue aún viYe 
en Espana, ha s ido revaluado, por la cntica, como el iniciador 
de la pot:día ufrocubana, tal como él ~onoramente lo recuerda: 
JI.: r {¡ro: no olvides maña,za 
qur yo fui el pri?ner p1·egón 
nc{¡ro en la Ue·rra antillana; 
que he ?'Ccogiclo t·u son 
y lo eché, conw un ciclón, 
a co1Te1· la ma?~ lejaua 
Y huy ya tic ·nes la canci6u. 
La nómina de autores colombianos. traducidos al inglés e 
incluídos en la antología bilingü~ se inicia con andelario Obe-
so. a quien e di. cute la figuración de precur~or y .se integra 
con ,Jorge . rtcl. Helcías l\Iart.án Góngora, Juán Zapata Olh·e-
lla, IIugo Salazar Valdés, Marco Fidel há\•ez • J rene Zapata. 
La antologista anota que .. mientras en Cuba ha podido 
fundir su cultura con la blanca, produdendo un pt·oceso de mu-
lnlización cultural y no física, en Colombia, por el contrario, 
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esto ha funcionado a la inversa; mezcla de sangre y de cultura:;. 
La poe!"ia negra en Colombia no es una escuela. es deci1·, no e 
ha concentrado en un momento determinado. en un g1·upo de 
per:-;onas que la han hecho la principal a e ti \•idad de sus exis-
tencia~. dándole unns características definidas en el campo ele 
la literatura. cubriendo una época. Ha ~ido obrn e-.porádica, 
pero que nunca ha muerto". 
V 
En el U'b.trdecm· flu v ial, las palabras do PuHtor Chu;Ullo, r e-
suenan enlrui'íttdaH a un pasado remoto. lgunl ctuo Hi Lnng·Hthon 
Ilugh s ( '1) hubiese 1·eencarnado, s in alfabeto, lcjoR do la cos-
mópo1i'4 a orillas de ia sangre. Pastor Castillo per~onifica el 
testimonio de lo~ juglares antañones. A la \era del grun río, 
el eco de Pastor codifica oscuridades. Esculpido en ti ni bla:-;, 
sin cayado, pastorea la noche. Ahora. gracias a la versión de 
(4) En m1 BREVIARIO NEGRO, apa1ccc e te homenaje '' 
Jlught$S 
S1 Lt111Q8ton H ttghes te habla. "" los 
uo blusoues tu sed con. los e~cmloR 
m·,·cbtltados a las pirámides 
911n cons f ru¡¡c1·on los esclttvoR 
t~B Yuc(l tán y Mach1..¿ Pie/m. 
A cuclo u/ cnetum.üo de L anQsto11 
11 tfl le ciará, 'nornbre y poe·ma, 
jot•ttl amarillo bastardo, 
ylle IUCQ(lS a tu madre n.egnt, 
adolttcr.ntc uwlato, 
1J1t los te1 nli11alcs m.a• ítiuws 
ele Ott~tta Vf'lltura y Tu.macd, 
• tiUB 1 
Ltln!J tun 1-lughes te da. n.outlH e 11 por. mee 
11 fr txthmdc lus brazos 
( '' tl cre¡nísculo de Georg ia 
v Ctt los hotel s suburbanott, 
rut ¡• 1111 u jambre de po,·tet'OR 
y (!, lltlt(r(ldores ele zapatos 
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Liliana Patricia ~tartán, tomada con paciencia de adolescente 
de la cinta electromagnética, el más cot·dial acento me devueh·e 
~u mensaje de sombras, s in arenga t•acial ni programa politico: 
"Soy h e1·mano con la somb1·a. 
desde el tlia en que naci; 
ninguna /1ie para mi 
11 nadie me acompañó, 
tan sola m ente la somb1·o 
que en nz,i es palda se a.{)entó. 
Cuando me voy a los montf s, 
sin a?''lt?:{Ja y sin a1nigo 
tan sola1nente la so?nb'ra .. 
1ne acompaña en los cominos . 
Cuando me pongo a come>· 
que estoy con la luz prendida 
una cucha,·ada es de rlla 
y ot1·a cucJzm·ada es nl.la, 
pe1 o soy el que ap1·oveclw 
ele todita la comida. 
Cuando me tiro a bana r 
creo que voy con la sombra, 
pe1·o ella se queda en tierra 
haciendo su 1Jlatafo,·nta. 
Aunque más delito m e haga 
no la puedo castiga?·: 
Cuanclo la busco adelante 
ya se 1ne pasó a det'rás 
Las manos las tiene anchas 
y la cabeza es redonda 
Ay! qué bonitas palabras 
¡Ja'l que sabe somb1·a y som,bra". 
Pastor Castillo nació en Guapiarriba, hace medio ~iglo. No 
sabe leer ni e ·cribir . Pero su memoria es un libro abierto a la 
copla im provisada y a la tradición oral de la décima. Nada de 
lo que acontece en su territorio geográfico es ajeno a su musa 
receptiva. Los duelos colectivos, lo mismo que las alegrías po-
pulares . Asi cumple Pastor Castillo su destino de cronista de 
la comarca, de la que de1·iva, por adhesión unánime, el princi-
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pado de los "poetas negros', de la provincia del i\Iicay. Oír a 
Pastor es como admirar la obra de un pintor pt·imili\'O. Su:; 
\'el·~os tienen un hálito del Séptimo día de tu reación ( 5) . 
VI 
A instancias del profe or cubano Jo~é Sánchez Boudy, ca-
tedrático en ejercicio, por los E stados Unidos de No•·te Atnéri-
ca, dime a indagar en libt·os y entre los decimeros, po r esttofas 
que b·aduzcan el sentir del negro en la poesia populul' colom-
(5) Pasto1· Castillo 
ALwqut• jamás tuvo u-n rebaño 
v sicmp7·e habitó en una choza 
n Bf lla m.a Pastur Castillo . 
Cumpo1tt cUcimas y coplas 
que confia a la voz del río, 
01 /el proa de su canoa 
N fg,o pastor a,taljabeto, 
fluv.al Orfco campesino, 
'" t'ido es un libro abierto 
en el Capítulo del himno 
Dajo la som.bra. de su. cu.e1·pu 
<'l agua en tona el estribillo 
clrl ¡u•z co?ttivo del este1·o 
y d OCll'eteol en el ex ilio . 
P<tRttW infiel de diez mujeJ·es 
y d tt ciruw,cnta h ijos 11astor, 
mezcla en su cuenco llanto y 't~ticks 
v o/lcia él, de sol a sol. 
entre las anclas y las redes 
el vit~jo rito del amur 
Al vien to de la m.adrugada 
toda •'fa cm~:. .: iia el cantar 
el ele la concho. de c(r;ugrejo 
cm qu• •e lanz6 a navegar, 
lllh; VO Noé de agua encantada 
v ¡wnti{ico del manglar. 
(Bl·eviat·io Ncgro/78) 
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biana. Vana la búsqueda, el rasb·o perdido, sólo encontré esta 
copla, de intención satírica y de posible ascendencia mulata, 
que glosé, a la manera antigua : 
Si ves a 2111 blanco comiendo 
d< un negro en la co1npa11ía, 
el blanco le debe al neg'ro 
y es del neg1·o la comida . 
Culpa a la gente coplera 
que acufió el prejuicio horrendo 
de juzgar a la ligera 
si ves a un blanco comiendo . 
Nada importa que el banquete 
sea de noche o de día, 
lo mismo te compromete 
de un neg1 o la co-mpañia. 
Hablarán de suma y resta 
de intereses y reintegro 
y te dañarán la fiesta 
si el blanco le debe al neg1 o. 
Si ves a un blanco y a un negro 
compat·tir lecho y cocina 
es porque, al fin, olvidaron 
la esclavitud y la inquina. 
VII 
De Afl'icn nos llega aún el mensaje de Leopold Segnor, 
pre ·identc y profeta de la negritud. El mnpa de color e dibuja 
en el norte inglés, con los nombres de Paul Laurence Dunbar, 
Langsthon Hughes, 1\l ac Kay, Alexander. El idioma francés 
tiene islas en 1 trópico: Jacque Roumain y Emi1c Roumer, en 
Haití: Etienc Lero y GiJbert de Chambertr and en Mnrtinica y 
Guadal u pe. Los hermanos mayores en nuestra lengua son Ni-
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colás Guillén (6), Emilio Ballagas, José Zacnrín~ Tallct, en 
Cuba. E n Puerto Rico Luis Pales ~lati.os oye ~u "Aco1 rleóu con 
sordina de palmc.1as". ~Iientras en Cartagena de Indias .Jorge 
Artel no canta "un dolor de exportación", Hugo Sulazar danza 
en el Chocó aurffero su Bail~ negro y quien ~to ~ c1·ibe y pone 
(fi) 1/ttgo Saln:.cu \ "aldés 
El mar biírC'nte llevas 
tut.uado sobre el pecho, 
príncipe de t inieblas 
r¡ue mides la absoluta 
Di>nrns1'ón de la S elva 
y cllclas n los ecos 
cátedra de belleza, 
7JorqtuJ Tocla. la vo_z 
In Plt'amaí' es ciencia 
del agua, que en las proas 
n descubrir enseña 
"el alma cnamO"Tada. 
de la noche de A mérica1'. 
Es tu ofic!o, poeta, 
fundir oro de estrellas, 
convocar el platino, 
apacentar las fieras, 
multiplicar los peces, 
esculpir en la piedra 
lotlo el dolor del hombr e 
y su fugaz presencia, 
lrns fecundar la noche 
y VGJ't.Cl.' la~ sentencias 
del tunot· y del vin o 
en las bocas sedientas. 
Es tu oficio poeta 
ceñir por la cintura 
ecuatorial a América 
y ponerla a da.nzar2 
en torno a las hogueras 
que t.e enct:nclió en la sangre, 
nuestra madre, la tierra 
Jo;s tu oficio poeta, 
y In razón desnuda 
de toda la existencia. 
(Breviario Negro 78) . 
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La carta soln·c la, mesa 
Al Doctor Cecil \Vood. en 
\Vashington University. 
St. Louis, llisouri. 
Santiago de Cali, Septiembre 78. 
:\l i ilustre amigo y coterráneo, el antropólogo H ernán To-
rres, ex-Decano de la Facultad de Humanidades de la Un ivel·-
sidnd del Cauca, en carta fechada ellO del mes en curso, escribe : 
"FJl D1· . lif!ood ,qe ?!>?'Opone analizcw la conciencia a[?·ohis-
1W?1a (J'UC se rnanifiesta en las ob?·as poéticas ele Obeso, 
A ¡·tel 11 M artán G6'1tgo'ra, que tal vez, por 1·azón ll ist.61·ica 
ILU ha siclo ct)n·cciada en su vet·daclerc' magnitud; es patente 
el vigm· dr estos ob ras qu.B seg1ín él, crrda dfa se afinnatz 
más estética y ,qociahnente,. 
Permítame que calle. por sabida. el acta de nacimiento •le 
la negritud. O sea el manifiesto lanzado en París por enghor, 
essaire y Cendars . Nuestra partida de bautismo. en América, 
la firmaron con la punta de sus canale es, los boga:.. d••l Río 
Dagua, en una página de "~"-.faría'', de Jorge Isaac-;. La hfirma-
ción no es original mia, que está consignada en el prólogo de 
la edición cuhnna de la novela! publicada por la Crrsa de las 
A méricas. 
Tuml.> ién es anterior en el tiempo y en el espacio g~ográfi­
eo, ln Canción cleZ Doga A usente, del poeta colombiano Cnn de-
lario Obe~o, a la poesía afro-antillana de Guillón, Ballagas, 
Pales M altos y Manuel del Cabral. Así los odgcnc~. ni J orge 
Arte). ni Jiugo Salazar, ni yo, tuvimos 11ecesidad de cruzar las 
fronteras. O aprender a leer en otros idioma~. para beber en 
las fuente· de la propia sangre, esc!aYizada por el negrero ibé-
rico o anglo~njón. pero santificada por Puh·o Clnver. en Carta-
gena de Indias y emancipada por José Hilario López. 
No con,·iene. pot· ahor~ distinguir entre la poe ~ía negra. 
escrita por negros y poesía mulata . Entre pura poesía negra y 
poesfa negra nacida de mulatos , indios o blanco~. Lo itnpo:·-
tantc es el hombre, así en el delta común o el hermnno estuario : 
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• 
Coctel de 1·azas en el tr6pico 
el indio, el negro, el espatiol, 
gota de sang1·e abo1·ígen 
africana savia y sudo, .. 
Vino que desborda el únpetlt 
rapaz del conquistador 
que el azar mezclaba y ·mezclaba 
en las ánforas del amor 
C11ando 1·eg1·eso de la selva 
escucho en ·mí la antigua voz 
de aquel 01'/ebre que mis sueños 
en u.na 1náscara fundió, 
tpe•to sí en las noches esouoho 
de los ancestros el preg6n1 
desata el viento las hogueras 
sob1·e 1ni piel, sob're el tantbor, 
·mientras la sed inextinguible 
el hambre infinita de Dios, 
en la vigilia de l-0s puertos 
se hacen anónima eanci6n 
en la boca del marinero 
en la boca del pescador . .. 
Tm·bio coctel de tres estil pes 
soy. 
(Música de percusión, 1973) 
Suyo en la sangre y en el mar, 
Helcías Martán G6ngora. 
VIII 
En la poesfa negra, el folclor se hace música de tambor y 
maracas, en las Antillas; música de cununo y gUasá, en la casa 
de esquina de Suramérica. Ritmo de son en el Caribe huracana-
do, ola de currulao en nuestro Océano Pacifico. Negro y blanco 
en el hibridismo sonoro. Tun Tun y tan tan. chiqui chiqui )• cha-
qui chaqui para Ja feria acústica. :Magia negra del vocablo. E sta-
mos en el vértice del hechizamiento del poema que hn de rondar 
la hembra negra, mulata, india, blanca. En la cúspide del con-
juro para cazar animales y desterrar la enfermedad de los 
hombres. En el centro de la onomatopeya que ha de extirpar el 
odio de la faz de la tierra. En el cráter de la j itanj Afora. 
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... 1: na piru de Africa se enciende. Otra hoguera de Amé-
rica 1·cnacc en la YOZ sin palabras del teclado. Sobre la piel del 
grito hay sa ngrc de jaguares, resucita t oda la jungla como al 
fin de una si s tu ele tapires. El diostedé interroga el aire quieto 
en donde la palm ra se desnuda de nubes y ga\'iotas. La:s ma-
rimbus in. is tcn ~ n el tema de una canción. de un himno sacro 
que compusieron los abuelos bárbaros . 
. . . Todo • e llena de selvas, de pájaros extranos, de animales 
~in nomb1·e y no st~ría raro que nuestra casa estu\•ie1·a edificada 
~ohre la caiJczn pétrea de un caimán. 
Desde un s ilencio "erde, desde su cárcel cmhruj a da, r e-
gresan lol'.t Laml.JorcH colmados de voces elegíacas, 1·ebosantes de 
penil , hel'idHK do presagios. La elemental l iturgia de la sangre 
oficia en suH altares, as istida por ángeles de hulla . Lns manos 
que gobiernan el son, r ealizan este milagro oculto. Después, en 
otra~ noche~ . alguien escribirá estas palabras sobre un mapa 
que tiene el color de la luz y la forma primera de las f ruta!'. 
Alguien gime en las sombras y espera l.n las riberas infinita:-.. 
Alguien , quizás nosotros, los oscm·os habitantes del alma. los 
náufrago:-- del tiempo . ( ocavón, cap. 12) . 
Entrecierro las puertas de] coloquio con las palabr a J e 
nuestra antó1ora Hortenc:;ia Ruiz del Vizo. en el prólogo de ' U 
libro P ocsEn drl Ca1-ibc y otras áreas: 
"Decían los romanos que toda definición er a peligroga. 
~o l:lC no~ escapa esta verdad. Pero a pesar de ello dire-
mos que poesía negra, negroide o n egri sta como se la co-
noce, eH la caracterizada por hacer al neg1·o el tema de la 
m iHnut . Pero, mil'ándolo no como una cnrlcn tul'n o un pa-
yaso bufón, sino como un ser humano qu e sufre o ríe, 
como un ser humano que tiene una religión, unos mitos, 
unas creencias. un folklore. Esta poesía tiene diferentes 
variantes: social, folklórica, mística, etc.; pero contiene 
una serie de elementos que le son propio • es decir , que 
no se 'ncuentran fuet~a del campo de eJla, como on : el 
ritmo musical, la imitación rítmica de lo:; in "' trumento:-, de 
música típicamente negros el uso de lag jitnnJ áforas. la 
plasticidad, la g ran utilización de voces africanas o voces 
parecidt\s a lo africano, o de sonidos de la nuturaleza que 
tengan R •mejanza con la lengua africana, la captación del 
movimiento de los bailes negros, el colorido, el tratar de 
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recoger la ~en,ualidad de los negros y la ~cxuulidad, la 
copia del habla popular del negro como co. a lípicn de los 
mismos y no con el fin de su estudio lingüístico, el hu ·car 
mito. negros, tradiciones negras bien formada en .\.mé-
rica o en Africa. el sufrir del negro, su. co~turnhres, ~u 
vida diaria y todo lo relacionado con él. (E le tipo de 
poc!-iia no tiene que ~er escrita por negro!", pue. . e ha di-
cho, principalmente en E~tados Cnido~, que poe~ía negl'a 
es l~t ,!"Cl ita por negros o Puede c;er c.t~ct·ita por blancos. 
En 11 ispanoamérica Ja mayor parte ele ~u~ C'Ulth aclol'cs 
son blanco~ ) ". 
Durante Ju vís ita a México <.le S.S . . Juan Pttblo JI, "'e 
reprodujo un poemn suyo o Quede aquí, Cll la trunsc:l'ipdón 
del poeta ÜRcar CcheYerri l\1ejía: 
"El Negro,, de Karold \Yojtyla, .. e-;critor. hombre "le 
su tiempo, trabajador. maestro y hoy Sumo Pontífice de 
la Iglesia 'atólica'· : 
Ahi c•sflis llli que}·ido he1 .. manfJ. 
Sit nto r.n ti U1l. inmenso continente 
un cmttinrnfe donde los 1 fos :;e pruan de yo/pe 
11 el sol constnne los c-uerpo.~ como ,,¡ luntm lfl hulla. 
Sif'.nto l 11 lf 1rn pensamiento .~im ilo?' 
nw11quo 7aN 'uías de este pensa.m·ie11to ío?iLC' I'· of¡ ·o (1(//llino 
uf ·i l'izn, la m,iwma. balanza 
para sopcu·a¡- la ve·rdcld del e1To1. 
E .rislc mw ulC;y, ia er~ p eso1' con la mi.cwt'L bnlnn~u 
estos pt,zsamicutos que 1·esplcnlder.t 1l 
rlif<,1 r.ntt uumtc l n h1s ojos y en lus mi11.13 
" pc.c;m· de q,~, su contenidn .-;t•a nl mismo" . 
Blanco~, indio~, mulatos, mestizos o negro: . tocamo · con 
iguales manos el tambor universal de la~ tini Jhla~. Todo carga-
mos sobre lo:; mismos hombros lacerados. la c,·ltZ ele Lung. thon 
H ughes: 
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Un blanco f ue mi pad1~e 
y mi nwdre una neg1·a. 
Si maldije a mis padres 
retiro ·mi blaste1nia. 
Si 1naldije a nti mad1·e 
y deseé el infierno, 
aho>·a. desea'ría 
que se encuentre en el cielo. 
!.!adre mu1-ió en su choza 
y 1:1adre en su palacio . 
A y 1 co1·azón, respóndeme, 
díme civilización; 
Dónde m01-iré yo 
sin se1· negro ni blanco? 
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